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UVODNA PRIPOMBA 
PREFATORY NOTE 
P:ričujoči zvezek Muzikološkega zbo:rnika p:redstavlja 
"d:rugo polovieo" poklona njegovemu ustano11itelju in 
dolgoletnemu u:redniku, unive:rzitetnemu p:rofeso:rju d:r. D:ragotinu 
Cvetku. Medtem ko je p:rvi del, zvezek XVII/1, izšel v 
t:radiaionalni tiskani obliki in zaobsegel samo p:rispevke 
muzikologov, ki delujejo v nejugoslovanskih unive:rzitetnih 
s:rediščih - Wolfgang Boettiche:r, He1'.nz A lf:red Brockhaus, Bojan 
Bujia, Jaroslav Bužga, Ja:rmila Doubravqvd, Heina Heinrich 
Eggebreaht, HelZmut Federhofe:r, Ka'I'l Gustav Fel.Ze:re:r, Ku:rt von 
Fisehe'I', Rudolf Flotzinge'I', F:rangois Lesvre, Frits R. Noske, 
Dragan Plamenac, Jir{ Sehnal in Miloš Velimirovia, vsebuje ta 
zvezek, katerega obliko natiska na:rekujejo stabilizaeijski 
trendi, sestavke jugoslovanskih muzikologov, ki jih le-ti 
posvečujejo jubileju svojega doyena v želji, da bi njih 
prizadevanja našla mesto med deli, ki jih slavljenee ceni v 
svoji p:redanosti znanosti. 
This Volume of the Musiaologiaal Annual represents the 
"second half" of the memorial oboZ.us dediaated to its founder 
and editor of long standing, P:rofessor Dr. D:ragotin Cvetko. 
Whereas the first pa:rt, Vol.ume XVII/1, appeared in the 
traditionaZZ.y printed fo:rm and aomp:rised only eont:ributions of 
musicoZ.ogists active in non-Yugoslav university centres -
WoZ.fgang Boettiaher, Heinz Alf:red Broekhaus, Bojan Bujia, 
Ja:rosZ.av Bužga, Ja:rmila Doub:ravovd, Hans Hein:rich Eggebrecht, 
Hellmut Federhofer, Ka:rZ. Gustav Felle:re:r, Kurt von Fische:r, 
RudoZ.f Flotzinge:r, Franqois Lesure, Frits R. Noske, Dragan 
Plamenaa, ·Jiri Sehnal and Miloš Velimirovid, the p'I'esent Volume 
- in fo:rm neeessitated by ongoing stabilization t:rends - offers 
the artieles of Yugoslav musieologists, dedicated to their 
Doyen's Jubilee. May the efforts of the eont:ributo:rs find place 
among works app:reaiated in his professionaZ commitment. 
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